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IipaTh鉦 PR6HHHHhI:BhI，lJ;alO~HeCR yqeHhIe H rocy，lJ;apCTBeHHhIe ，lJ;eRTeJIH 
KOHu;aXIX・rrepBO首rrOJIOBHHhIXXCTOJIeTHR
AHaTOJI班員 TOIIqHeB
PycTaM TOIIqHeB 
KOHCTaHTHH TOIIqHeB 
Cmamb5l nOC85lUfeHa JlCU3HU U δe5lmeJlbHOCmU 6pambe6 K.H P5l6UHUHa， A.H P5l6UHUHa U B.H 
P5l6UHUHa四 6bldalOUfUXC5lytteHblX， 06Ufecm6eHHblX U 20Cy。αrpcm6eHHblXde5lmeJleu KOHlfaXIX -
nep60U nOJl06UHbl .x-6eKa. B pa60me npu6edeHbl pe3yJlbmαmbl U3ytteHU5l U cucmeMamU3alfuu 
60Jlb似 020KOJluttecm6a paHee He U36ecmHblX apXU6HblX Mamepu仰 06，paCKpbl6alOUfux cmpaHulfbl 
JlCU3HU U MH020号paHHOUδe5lmeJlbHOCmU3aMettameJlbHOU nfle5l伽 pOCCUUCKUXytteHblX. IIoKa3aHbl 
pOJlb U 3HatteHUe P5l6UHUHblX 6 CmaH06JleHUU pOCCUUCKOU 2eOJl02UtteCKOU UlKOJlbl 6 Hau60Jlee 
mpydHblU， nOCJlepe60Jl的仰OHHblU 3man pa36UmU5l 20cydapcm6α. IIpu6eδeHbl mpa2UtteCKue 
cmpaHulfbl JlCU3HU U de5lmeJlbHOCmU penpeccup06aHH020 6patta U ceKpemap5l TpaHC2UM仰 aUCKOU
3KcnedulfUU， 6032Jla6Jl5leMOU HK. PepUXOM， 6blδα的 Ufe20C5lytteH020 U 20cydapcm6eHH020 de5lmeJl5l 
dOpe60JllOlfUOHHOU POCCUU -K.H P5l6UHUHa. 
The article is devoted ωthe life and work of the brothers Ryabinins -outstanding scientists， public 
figures and statesmen of the late nineteenth of the first hαlf ofthe rn倒的thcentury. The results of 
the stu砂andorganize a large number of previously unknown archival materials， revealing the way 
ωbecoming a remar初 blegaz，ωy of Russian scientists. The role and significance of A.N Ryabinin 
and VN Ryαbinin的 thegeological戸rmationof the Russian school in the most difficult stage of 
development of the state. Given the tragic pages ollife and activity 01 the doctor αnd the secretary 
of the Transgimalayas expedition， outstanding scientist and statesman of pre-revolutionary Russia 
-K.N Ryabinin. 
B COCTaBe PyccKoro IIaJIeoHToJIorHqeCKoro 06:r:QeCTBa， H36paHHOM Ha 3ace.n;aHHH 21 MapTa 
1916 r. AHaTOJIH益HHKOJIaeBHqH BaJIepHaH HHKOJIaeBI何 P5I6HHHHbI3Ha可aTC5I，l(e註CTBHTeJIbHblMH
qJIeHaMH (yqp明日TeJI創価)C IIOMeTKO益IIo畑 3HeHHbIeqJIeHbI. 3THM OTMeqeHbI HX BbI.n;alO:r:QHec兄
3acnyrH B P出 BHTHHIIaJIeOHTOJIOrHH， OIIp明叩eHO oc060e MeCTO B C03Be3江HH3aMeqaTeJIbHbIX 
y可eHbIX-IIaJIeOHTOJIOrOB， B03rJIaBJ鵬 MbIXIIpO中eccopOMHHKOJIaeM HHKOJIaeBHqeM 5lKoBJIeBbIM. 
Ha 3TOM )l(e 3ace瓦aHHH，IIOqeTHbIM qJIeHOM 06:r:QecTBa H36paH IIpe3H.n;eHT HMIIepaTopcKo益
aK明 eMHHHaYK， aKa，圧倒HKAJIeKCaH，lJ;p IIeTPoB四 K叩IIHHC阻益 [1]. 
Cero.n;H5I， aH加盟3Hpy5I Kpyr Hay羽田X HHTepecoB 6paTbeB P5I6HHHHbIX， MbI OTMeqaeM 
illHpO巧TH pa3Ho06pa3He CMe)l(HbIX .n;HCU;HIIJIHH reOJIOrHqeCKOrO Har甲aBJIeH5I， B KOTOpbIX 6b!.耳目
.n;OCTHrHYTbI BbI.n;alO:r:QHec鉦 pe3yJIbTaTbI. lIcCJI明 OBaH5IP鉦6HHHHbIX HMelOT OC06bI益田Y"田副首
傾倒epK>>， xapaKTepH3戸0:r:Q凶CXT:r:QaTeJIbHOCTblO 06pa60TKH IIOJIeBbIX reOJIon伺 ec阻 X .n;aHHbIX， 
060CHOBaHHOCTblO H .n;ocToBepHocTblO HHTeprrpeTaU;HH MaTepHaJIOB， op町阻組問OCTblOHay朝日X
BblBO瓦OBH TeOpeTHqeC回fXIIocTpoeHH首.Oc06ylO u;eHHOCTb HMeJIH pe3yJIbTaTbI HCCJIe.n;OBaHH首，
OCHOBaHHble Ha 06pa60TKe OrpOMHbIX o6oeMOBIIOJIeBbIX reOJIOrHqeCKHX .n;aHHbIX， IIOnyr.日HHbIXHa 
TeppHTOpH5IX cOH3MepHMbIx C MacillTa6aMH pacI甲OCTpaHeH5IMeracTPyKTYP 3eMHO益 KOpbI H 
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KOHTHHeHTOB. II03ToMy HayqHhIe BhIBO，n;DI H rHrrOTe3DI B 06J蹴 THCrpaTHrpa中HH，rra.reoreorp仲間
H rra.reOHTOJ1OrHH HMeJIH 6e3 rrpeyseJI四閲覧51rrJIaHeTap田 IsXapaKTep. 3TO orrpe河e江町oBe江戸:u;ee
rrOJIO:iKeHHe pOCCHHCKOH rra.reOHTOJIOrHqeCKOH 皿KOJIDI H 田中0町在O 問中OBYJO H3BeCTHOCTh 
Hay四日xτpy，瓦OBrrpo中eccopOBA且 PH6HHHHaHB且 P兄6HHHHa.
B CeMhe P話回即日X6paThH Ba.repHaH H AHaTO鵬首 6回目 oc06eHHO 6耳目.3KH，n;pyr瓜pyryHe
TOJIhKO B 06hmeHHo益HeJIerKO益:iKH3HH，HO H Ha HayqHo誼 CTe3e，rrOCTO鉦田王oOKa3DIBaH B3aHMH戸O
rro，n;，n;ep:iKKy. llx P白河e四 10 Bcero 6 江eT. AHaTom桶 HHKOJIaeBIfq pO，n;HJICH 13田 OHH1874 r.， 
Ba.repHaH HHKOJIaeB凹ー 14OKTH6p鉦 1880r. CBH3DIBa.rH HX H 江戸WBHhley3DI， cxo，n;HaH o:u;eHKa 
06I:u;eCTBeHHO-rrOJIHU四 ecKHX C06hlTH首 oI:u;yI:u;e田ie rrpH6耳目立KalOI:u;e益CH rpaH，耳目03Horo
rrepeycτpO貢CTBaPOCCH誼CKororocy，江apCTBa. OHH o，n;HHaKOBO rperreTHO OTHOCHJIHCh K cy，n;h6aM 
rrpOCTDIX皿o，n;es，τpy:iKeHHKOB，HBJIHBmHXCH OCHOBO益POCCHH.Bo MHorOM， 3TO cep，n;e四 oeyqacTHe 
H CO可ysCTBHe 1甲OCTDIM 江町広HM 6DI江o orrpe江e江eHO c06cTBeHHo益 HeJIerKO話:iKH3HhlO. EpaThH 
pO，n;HJIHCh H rrpoBe皿瓦eTCTBOH IOHOCTh B r. MypoMe B ceMhe Kyrr:u;a BTOpO首rHJI明 HHHHKO江M
AJIeKceeBHqa PH6HHHHa H ero :iKeHhI MapHH BaCHJIheBHDI， ypO)l(，lJ;eHHos Cy3，n;a.rh:u;eBo益 B r. 
MypOM BJIa，n;HMHpcKO誼 ry6epHHH.)l{H3Hh ceMhH P鉦6HHHHDIX- rrpHMep江町6BHH rrOCTO皿 HO話
B3aHMHOs rro，n;，n;ep:iKKH Ha rryTH rrpocBe凹eHHHH ，n;06pa. IIyTh 3TOT 6hill TepHHcT. B 1883 ro，n;y OTe:u; 
P泊 Opu江CH， ceMhH rrepemJIa B MeI:u;aHCKOe COCJIOBHe， a B 1887 ro局rH.A. PH6HHHH YMep. 
IIpHqHHO益 3ToroHeCqaCThH CTa.ra rparHqeCKa兄 CJIyrIasHOCTh，a MO:iKeT 6DITh 3江0話 yMDICeJI，B 
pe3y.凪TaTeKOTOpOrO crope凪 OrpOMHaH6ap:iKa C 3epHOM， B KOTOpYJO 6DI江H BJIO:iKeHDI 3aeMHhIe 
，n;eHhrH. B CeMhe 6hillO IIHTepO HeCOBepmeHHOJIeTHHX ，n;eTe話. llx )I(，lJ;加盟 ro江O江 H HHI:u;eTa. 
XpHCTHaHCKoe rrO，n;BH)J(HHqeCTBO MapHH BaCHJIheBHDI OKa3hIBa.rO OrpOMHOe BJIH盟国eHa ，n;eTe益.
OHH CTpeM町田Ch He TOJIhKO K 3HaHHHM， HO rrpe:iK江e BCerO K 瓦y.xOBHOMyH HpaBCTBeHHOMY 
COBep皿eHCTBOBaHHIO.O，n;HH y，瓦apcy，n;h6hl CJIe，n;OBa.r 3a ，n;pyrHM: qepe3 IIHTh JIeT rrOCJIe CMepTH 
My:iKa B 1894 r. YMepJIa MapHH BaCHJIheBHa. IIoMoI:u;h rrpH皿江a OT o，n;Horo H3 3aMeqaTeJI閲 hlX
江町瓦esToro BpeMeHH， M.A. IJ;ep6aKoBa -ycrremHoro rrpe，n;rrpHHHMaTeJIH， BJI伺 eJIh:u;aTeKCTHJIhHO話
相6pHKH B r. KoxMa， Ta.raHTJIHBOrO H306p町 aTeJIH H xy，n;o胞質問叩a伊Ka，KOTOp副首 K TOMy 
BpeMeHH CT叩 MY:iKeMcTapmei: cecτPDI ~HH PH6HHHHO誼.rO，n;DI HCrrhI'羽田世間 C江OMHJIHceMhlO 
PH6HHHHhIX. Haqa.rhHoe 06pa30BaHHe AHaTOJIHs H Ba.repHaH rrOJIyrIHJIH B 3eMCKOM Hapo，n;HoM 
yqHJIH凹er. MypoMa， cpe，n;Hee B pe組問OMyqH皿凹epo，n;Horo ropo，n;a. 
llccJIe，n;oBaTeJIHM H KpaeB明 aM eI:u;e rrp明 CTOHT BhIHCHHT 
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I1.M. ry6KMH ー OCHOBorrorrO~HHK poccHHcKo益田争Tera30BOHOTpaC朋， OCHOBaTerrn H peKTOp 
YHHBepCHTeTa He中THH rぉ a.AKa江eMHK耳.B.H加盟B阻 H，~eHaTñI益 Ha cecTPe B.K. 3BOpnIKHHa， 
rrpH3HaHHnI益 OCHOBaTerrn reorrOr~eCKO話回KO江ñI POCCHH， aBTOp reOrrOrHqeCKO益 KapTnI
TeppHTopHH POCCHH H ero CnIH B再 HarrHBKHH一aKa.n;eMHK，O.n;HH H3 oCHoBaTerreH HeφTer泊 OBO益
reo江orHH. EpaTMI PH6HHHHnI， Ta~e pO瓦CTBeHHH阻B.K.3BOpnIKMHa rro MaTepH， BHecmHe 
60瓜田0誼 BKITa.n; B pa3BHTHe u;erroro crreKTPa HayqHnIx HarrpaBrreHH話，日orry鴨 B凹 HX MI叩OBoe
rrpH3HaHHe. BnI.n;aIOID;Hec鬼門eHnIe 6nlITH CBH3aHnI po.n;CTBeHHnIMH y3aMH C 中aMHrrHe誼
3BOpnl悶HnIXH po河即IHCnB cpaBHHTe凪 HOy3阻誼 HHTepB加 BpeMeHHOT 1870 r. .n;o 1889 r. 
EorrnmHHCTBO H3 HHX rro巧f可HITHHaqarrnHOe 06pa30Ba即日 B MypOMCKOM 抑制nHOMY可HrrH凹eH 
rrOCBHTHITH ce6H reo江orHH.PaCCMOTPeHH副首 BnIme3ar制 O耳目説中eHOMeHTO羽田ororrpOHB江問問
BO BpeMeHH H reorpaqmqeCKOM rrpocTPaHcTBe rp戸田，1<<rraccHoHapHeB B HayKe>> He Haxo.n;HT 
CBoero 06nHcHeHHH C rr03HIU'IH TeopHH rraccHoHapHocTH， pa3pa60TaHHo益 B TPy.n;ax JI.H. 
r)'MHrreBa [ 9 ] HTPe6yeT rrpoB明 eHHH.n;orrorrHHTerrnHnIX CHCTeMHnIX HCC立問OB組曲.
KaK H ero 3HaMeH即日e3eMITHKH， A.H. PH6阻 HH06rra瓦加問調印刷HnIMHcrroc06HoCTHMH， 
Tpy.n;O江町6HeM，rI0603HaTerrnHocTnIO， BnlCOKO益江阻哩HO益.n;HCU;HrrrrHHO話HpKOrrpo匁BI四国HMHC鉦 y~e
B ro耳目 06yqeHHHB MypOMCKOM pearrnHoM yqHrrHID;e， KOTopoe OH 3aKOHqHrr C OT江田HeMB 1892 r. 
B aBrycTe 1892 r.， ycrremHo BñI江ep~aB BCT戸田Te皿 HnI首 3K3aMeH，OH CT釦 cry，江eHTOMrOpHoro 
HHCTHTYTa. BcrroMI田 a涯 ro.n;nly司e6nIB rOpHOM HHcTHTYTe Ha rry6rr~Ho首 3aID;町e CBOHXτpy.n;OB， 
rrpe河口組即日HnIX Ha COHCKaHHe rrpo中eccopCKoro3BaHHH B 1921 r.， K且 PH6HHHHCK出制 <<C
qyBCTBOM 60江nmo首班 cep.n;eqHO鼓rrpH3HaTe江nHOCTH兄 BcrrOMHHaIOrrOKO益HnlXCBOHX yqHTe江e話II.B.
MymKeTOBa H 1且 JIary3eHaH C rrry60qa話回l:IM YBa~eHHeM CKITOHHIOCn rrep明 A.II.KaprrHHCKMM， 
m盟加盟 KOToporo MHe eID;e y.n;arrOCn crrymaTn B HHCTHTYTe>>. Oc06eHHo Terrrro l:I 6rraro.n;apHo OH 
OT3nIBarrCH 0 rrpoゆeccope aHaTOMHH IIeTPeφpaHu;eB四 e JIecra中Te，JIeKU;HH KOToporo rro 
aHaTOMHH，命日3HorrorHHH rrCHxorrorH沼田rrOBeKaOH rroceID;arr中aKyrrnTaTHBHO.
o Hay四 OMrrYTH A.H. PH6HHHHa cyID;ecTByeT 06回目pHaH皿TepaTypaB BocrrOMI四 aHHHX
ero COBpeMeHHHKOB. HaH60rree rrorrHO rpaHH He06nlqa並HO益江田HOCTH A且 P鉦6HHHHa
paCKpnIBaIOTCH B CTaTne JI.1. EOpoBHKoBa <<AHaTO江日量 HHKorraeBH可 P鉦6HHHH>>，rrOMeID;eHHO誼 B
c60pHHKe <<B回 aIOID;HeCHyqeHnle reOrrOrHqeCKOrO KOMHTeTa -BCErEII (1882 r.幽 1982r.)> [2]. 
OTMeTHM rrraBHnIe BeXH ero ~H3HH OT江aHHO首 6e3OCTaTKa POCCH益CKO益 HaYKe.IIocrre 3aID;HTnI 
朋 rrrrOMHororrpoeKTa B 1897 r 
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一司ap，r:pKoy. BCKOpe， rro XO.n;aTa貢CTBy.n;HpeKTOpa reOnOrnqeCKOrO KOMHTeTa aKa.n;eMHKaφ.H. 
司epHblrnOBa，A.H. P5I6HHHH 6hl.江 rrepeBe.n;eHB IIeTep6ypr耳n5Ipa60ThI B reOnOrHqeCKOM KOMHTeTe. 
EMy rropyqalOTC5I CaMhIe OTBeTCTBeHHhIe 3a.n;aHH5I rro rH，1l;pOreO江or閉 ec阻 M H HH)I(eHepHhIM 
H3hICKaHH5IM Ha Anrae H B EHHara.n;HHCKOM pa首OHeHa CrpOHTe江hCTBe)l(e江e3HhIX .n;opor. 3TOT 
rrno瓦OTBOpH副首 rrepHO瓦 6hill rrOCB5Irn;eH rrepBhIM Hay-.:祖国M rry6nHKa:U;H5IM rro 1甲06江eMaM
He争TeHOCHOCTH KaBKaa， H3hICKaHH5IM MeCTOpO)l(，1l;eI班員 6apHTa，rroHcKy H O:u;eHKe peCypCOB 
rro.n;3eMHhIX BO瓦 B KHprH3CKHX CTerr鉦X H Ha YCTh-YpTe. B Haqane 1907 r. rrocne 0606凹eHH5I
rroneBoro MaTep剛 a，rrOJ胸囲oroHa peKax YH5IX H B町卵， A.H. P5I6HHHH ゆOPMY岬 OB朗
自ay司HhleBhIBO江hI0 reOnOrHqeCKOM 3HaqeHHH HCKorraeMhIX perrTHn班註 HrrpeCMhIKalO凹HXC5I.3TH
BhIBO.n;hI， orry6nHKoBaHHhIe rr03)1(e B HayqI王hIXpa60Tax， rro江戸即日 BhICOK戸oo:u;eHKy crre:U;HanHCTOB 
reOnKOMa. 06MeH HayqHhIMH CTaTh5IMH， 06rnHpHa5I rreperrHCKa C Be局明HMHrraneOHTonoraMH 
EBporrhI， rr03BO朋四 3aH5IThA且 P5I6HHHHy.n;OCTO誼HoeMeCTO B MHpOBOM 部門HOMc006rn;ecTBe. 
II03TOMY rOpHhIM Be広OMCTBOM6hI江o rrpHH5ITO perneHHe KOMaH，耳目pOBaThMO江o.n;ororeonora B 
3arra.n;H戸o EBporry B 1907 r.江n5IH3yqeHH5I HCKorraeMhIX OCTaTKOB rr03BOHOqHhIX H rro巧司eHH5I
cpaBI狂的nhHoroMaTepH加 a.3TO rr03BO皿日oA. H. P5I6HHHHy He TonhKO B副首THHa HOBhI益 ypOBeHh
Hccn明 OBaHHH， HO Tal()l(e yCTaHOBHTh HayqHoe COτpy.n;HHqeCTBO H nHqHhIe KOHT砿 ThI C 
BhI.n;alO凹HMHC5IyqeHhIMH MIOHxeHa，φa邸中ypTa四 Ha-MaHHe，EplOccen5I， IIparH H J1m明OHa.Bo 
MHorOM， 3TOMY crroc06cTBoBana BhICOKa5I H P田 HOCTOpOHH5I5IKy皿 rypa，Hay四朗 3py.n;H:U;H5IH， 
KOHeqHO， cOBeprneHHoe 3HaHHe eBporreHcKHX 5I3hIKOB pOCC班長CKHMyqeHhIM. IIocne 06pa60TKH 
.n;aHHhIX H .n;anhHeHrnero p泊 BHT阻 Hay四 hIXKOHTaKTOB C BhI.n;alOrn;HMHC5I eBporreHCKHMH戸 eHhIMH，
P5I6H即日 6hill BTOPHqHO KOMaH.n;HpoBaH B 1910 r.， B EenhrHIO， AHrnHIO H repMaHHIO .n;n5I 
rrpo.n;Oll)l(eHH5I Hccn明 OB佃班員 B φOH.n;ax Be.n;yrn;Hx MHpOBh庇 Hay可也，IX:u;eHrpOB. IIepBa5I M叩 OBa5I
BOHHa H OKT5I6phCKa鉦 peBO江町:U;H5I1917 r. CT叩 H T5I)I(enhIM HcrrhITaHHeM .n;n5I pOCCH益CKOHHaYKH. 
PapyrneHHe 江HrrnOMaTHqeCKHX， 3KOHOM四 ec悶 X H KynhTypI王hIX CB5I3e誼 C MHpOBhIM 
:U;HB即日OBa盟国M co06rn;ecTBoM申aKTHqeCKHrrpepB加 oBceゆOpMhIHayqHhIx KOHTaKTOB. IIo3ToMY 
rrpo.n;o江別町問団組 KOMaH，l;1中OBKa A且 P5I6HHHHa B 3arra朋戸o EBporry CTana <<rrepBo益
四 CTOqKOH>>，φaKTnqeC阻 M rrpophIBoM rrp明 CTaBHTeneHPOCCHHCKOH rraneOHTOnOrHqeCKO益田KO江M
B eBporre誼CKHe HayqHoe H 戸IHBepCHTeTCKoe c006rn;ecTBo. ，l1;HeBHHKH A且 P5I6HHHHa，
rrOCB5Irn;eHHhIe rpeThe首 3apy6e双HO益 rroe3瓜Ke B repMaHHIO， EenhrHIO， AHrnHIO B 1924 r.， 
HarrHcaHhI淑
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KaJHfIIHbIX COJIeII B IIpIfycOJIbe If COJIIfKaMCKe. Ha OCHOBe ero pa60T 6blJl0 OTKpbITO KpyrrHeIIIIIee 
MeCTOpO:iK.n;eHIfe KaJIIfIIHbIX COJIeII B pa首OHeCOJIIfKaMCKa -Y COJIb鉦.O.n;HaKO Ha)'"田 bIeIfHTepeCbI 
A.H. P兄6即日Ha BHOBb B03Bpa凹佃If ero K If3yqeHIflO raJIe0300JIOrIfQeCKIfX 06'beKTOB. OH 
3aHIfM叩 C5I If3y羽田eM rrepMCKIfX If TPIfaCOBbIX cTerolIe中aJIOB， aM伊 6IfI， rrJIe3If03aBpOB， 
IfXTIf03aBpOB， Me303aBpOB， QeperraX，.n;IfHOlIe中畑OB，If .n;IfH03aBpOB. 
PIfc.l A.H. P兄6IfHIfHrrOCJIe rrepexo.n;a可epe3fJIaBHblII KaBKa3CKIf益 xpe6eT4.09.1912 r. 
B 1919 r. -1920 r.， B TPy.n;Hoe .n;JI5I POCCIfIf BpeM兄 pa3pyXIf，OH rrpoIf3Bo瓜IfJIMacIIITa6HbIe 
rrOJIeBble pa60TbI B rrepMcKIfx rrecTPolIBeTHblx OTJIO:iKeHIf5IX HIf:iKHerO HOBropo.n;a. B aHaJIOrIfQHbIX 
OTJIO:iKeHIf5IX Ha p. CBIf5Ire A且 P兄6IfHl佃 06Hapy:iKIfJI If OrrIfCaJI HOBoro 朋 HO問中畑a
(Deinocephalia). B 凧 JIbHeII皿eMOH pecTaBpIfpoB佃IfBOCC03江加 BHeIIIHIf註 06JIIfK 3TO益 paHee
HeIf3BeCTHO首 perrTIfJIIfIf. Oc060e 3HaQeHIfe .n;JI5I pac皿IfpeHIf5Irrpe.n;CTaBJIeHIf首 o raJIeOHTOJIOrO-
CTPaTIfrpa中IfQeCKOM 3HaQeHIfIf 恥 KorraeMbIX OCTaTKOB IfMeJIO 06Hapy:iKeH即日M HOBoro BIf.n;a 
Wetlugozaurus angz刷所ons If CXO江CTBa C 60JIee COBep凹 eHHbIMIf中opMaMIf ceMeIICTBa 
Capitosaurida. 3TO rr03BOJIIfJIO A.H. P鉦6IfHIfHy C江eJIaTb BbIBO且 o cYIIIecTBoBaHIf日中OPM，
rrepexo.n;HbIX Me矧 yrrepMCKIfMIf If TPIfaCOBbIMIf CTerOlIeφaJIaMIf. 
MIfpOBylO If3BeCTHOCTb rrpIf06peJIIf pa60TbI A.H. P兄6IfHIfHarro江IfH03aBpaM，Ha可aTbIeIfM C 
1914 r. Ha OCHOBe 60raTOro IfCKorraeMoro MaTepIfaJIa， .n;OCTaBJI5IeMOrO If3 pa3JIIf明日X perIfoHoB 
CCCP OT且aJIbHerOBocToKa .n;o 3a6aIIK加闘うKa3aXCTaHaIf Cpe胆 eIIA3IfIf IfM 6bI江oyCTaHOBJIeHO 
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CXO江CTBO HaH.n;eHHbIX OCTaTKOB .n;IIH03aBpOB C CeBepOaMepIIKaHCKIIMII IIpe耳目aBIITemrMII. B 
pぉBIITIIII 3TOrO Ha円 Horo OTKpbITIDI 60JIbIIIOe 3Ha可eHIIe IIMeJIII OCTaTKII .n;IIH03aBpOB， 
.n;OCTaBJIeHHbIe C p. AMyp A.H. KpII凹TO争OBIIqeM. A且 P兄6IIHIIH yCTaHOBIIJI， qTO aMypCKOe 
MeCTOpO)l()J;eHIIe IIP明CTaBmreTco6o首 orpOMHoeCKOIIJIeHIIe OKaMeHeBIIIIIX KOCTeH .n;IIH03aBpOB， 
cpe.n;I KOTOpbIX IIMeJIIICb OCTaTKII IITIIIIerOJIOBbIX .n;HH03aBpOB II3 IIO.n;OTP冗.n;a Ornithopoda 
OTHOC兄IIIHXC克 K CeBepOaMepHKaHcKoMy TIIIIy BepXHeMe江OBbIX yTKOHOCbIX .n;IIH03aBpOB H3 
CeMeHCTBa Trachodontidae C pOrOBbIM KJIIOBOM， aTaIOKe 3y6bI XHIIIHbIX .n;HH03aBpOB H3 IIO江Oτ抑圧a
Theropoda. 
PHC.2 PeKOHCTPYKIIIDI BHeIIIHerO 06JIHKa Amurosaurus riabinini . HぉBaHB qeCTb A.H. 
P鉦6HHHHa.Xy江O)l(HHKA.ATyqHH. 
B pe3yJIbTaTe OH BbI.n;e江即 日 OIIHCaJI HOBbIH BH.n; Mandschurosaurus amurensis 
OTHOCjlIIIHHC冗K 0τ'Pjl.n;y Ornitischia. 3TO OTKpbITIIe II03BOJIHJIO aBTopy BbI.n;BHHyTb Ha OCHOBe 
IIaJIeo6HOJIOrIIqeCKIIX I IaJIeo6IIOreOrpa中HqeCKIIX peKOHCτ'PyKIIHH CMe江ylO rIIIIoTe3y 0 
Bepo兄THO益 MIIrpaIIIIH II03.n;HeMeJIOBbIX .n;HH03aBpOB H3 A3HII B AMepHKy. PeCTaBpaIIIDI 
rIIraHTCKoro CKeJIeTa Mondschurosaurus， BbIIIOJIHeHHajl IIO.n; pyKOBO瓦CTBOMA.H. P兄6HHHHa，6bIJIa 
BbICOKO oIIeHeHa aKa.n;eMHKOM H.H.兄KOBJIeBbIMKaK pa60Ta yqeHoro I Xy.n;O)l(HHKa O.n;HOBpeMeHHO. 
B .n;aJIbHeHIIIeM A且 pjl6HHHHIIpO.n;O江氷如 3aHHMaTbC兄 II03BOHOqHbIMII，IIOCTOjlHHO pac回目PAA
reo叩a伊m 日CC江明OBaHHH Ha OCHOBe .n;06bITOrO B IIOJIeBbIX 3KCIIe.n;IIIIIDIX MaTepII如a IIJIII 
IIpe瓦OCTaBJIeHHOrO KOJIJIeraMII. Pe3yJIbTaTbI peKOHCTPyKIIHH H TIIIaTeJIbHO o6pa6oTaHHble 
KOJIJIeKIIIIII 6epe)l(HO XpaHjiTC鉦 B My3ee IJ;HlIlIrp. Pe3yJIbTaTbI HayqHblx HCCJIe江OBaHII首 IIO
pa3江HqHbIM pa3.n;eJIaM reOJIOrIIH， rH.n;pOreO江orIIII，IIH)I(eHepHOH reOJIOrHH， IIOIICKy IIOJIe3HbIX 
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HCKorraeMhIX， rrarreOHT0J10nUIラ rraJ1e06HOreorpa中間四J10)KeHhI B 120 pa6OTax， 60瓦ee 60 
rrOCB5lIIeHhI OrrIICaHIlIO rr03BOHOqHhIX. 
Eo江b田0誼 B町Ia，n:BHec A.H. P冗6HHIIHB opraHH3aIIHIo 06pa30BaHII克 I rre，n:aron伺 eCKylO
江聞記J1hHOCThCI-Ia羽J1aHa BhICIlIHX Kypcax TI.申.JIecra中TaB KaqeCTBe rrpo中eccoparro KypCy 
HCTOpIIqeCKOH re0J10rHH H rrarreOHT0J10rIIH 6ecrr03BOHOqH!，IX， rr03)Ke Ha Kacte，n:pe rraJ1eOHT0J10rIIH 
f opHoro HHCTHTyT九 KOTOpylOOH B03rJ1aBIIJ1 rrOCJ1e yxo江arrpo中eccopaH.H. 5IKOBJ1eBa B 1929 r. 
0且HaKOB rrOJ1HO益Mepe6江eCT匁回目eopraHII3aIIHOHHhIe crroc06HoCTH A.H. P鉦6HHHHarrpo冗BH江HCh
B CB田区 C II36paHIIeM ero BHa~弛rre 江eKaHOM fopHoro 阻 cTHTyTa(1916 r.)， 3aTeM BHIIe四
，n:HpeKTopOM [e0J10rHqeCKOrO KOMHTeTa (1918 rよTIpe且ce耳aTeJ1eMMOCKOBCKoro OT.耳eJ1eHl硯
feOJ1KOMa (1918 r.四 1921rよarr03)Ke且HpeKTopOMfeOJ1KOMa (1921 r.-1924 r.). 3Ty orpoMHylO 
pa60Ty A.H. P兄6HHHHCO田 TaJ1C rre，n:aron四 eCKO益広e兄TeJ1hHOCThlOH 06liIecTBeHHo誼pa60TO誼Ha
rrocTy TIpe，n:c明 aTeJ四 BceCOlO3Horo MHHepaJ10rHQeCKOrO 06liIecTBa H POCCH誼CKoro
rraJ1eOHT0J10rHQeCKOrO 06liIecTBa. 
KpaTKH註 OQepK )'間3HH H 広C兄TeJ1hHOCTH 3aMe'-IaTeJ1hHOrO YQeHOrO H opraHH3aTopa 
OTe'-IeCTBeHHO首 re0J10rHQeCKO註田KO五回 6hIJ1 6hI He rrOJ1HhIMラeCJ1H He OCTaHOBIIThC51 Ha ero 
J1HTepaTypHo-rrpOCBeTHTeJ1hCKO品目 HayQHO-rrorryJ151pH3aTOpCKO益江e51Te品百OCTH. TIepy A.H. 
P兄6HHHHarrpIIHa，n:立e双aT3aMeQaTeJ1hHhIe CTHXH， rry6J1HIIHCTHQeCKHe rrpoH3Be，n:eHH久 paCCKa3hI江江流
，n:eTeHラrrcpCBO耳hIcBporreHcKHx rr03TOB， peIIcH3HII Ha rrpoH3Bc，n:eHII51 cOBpeMeHHHKoB H MHoroe QTO 
CB513hI孤立o ero o，n:apeHHylO HaTypy C 6ypHhIMII C06hITII5lMH KOHIIa ，n:c間 THa，n:IIaToro HaQaJ1a 
，n:Ba，n:IIaToro BeKa. A.H. P516HHIIH cOTpy，L(HIIQa丘 C )KypHarraMu <<AproHaBThI>入 <3aKaBKa3CK班員
BeCTHK>>， <耳CTCKU註OT，L(hIX>>，<TporrHHKa>>ラ <<PYCCKoe60raTcTBO>ヲ <<TIpaB且a>>，<<Pa60可況説 Kpa首>>.B 
1918 r. rroc瓦e OKT兄6pbCKoro rrcpcBopoTa， Kor，瓦a POCCI硯 6hI江a rrorpy)KCHa B 6e3yMHylO 
6paTOy6uHcTBeHHylO BO益HyラA.H. P兄6HHlIH1I3，L(aeT B MypOMCKOM H3，n:aTCJ1hCTBe C60PHHK B 
KOTOpbIH BXO，n:HT 60江eecopOKa CTHXOB H CTHXOTBOpHhIX rrepeBo，n:OB KJ1aCCUKOB MHpOBO首rr033HH
rro，n: 06回目M Ha3BaHHeM <<TIoc瓦e rp03bD>. Ero rr03THQCCKHe rrpoH3Be，n:eHH九日arrOJ1HeHHhIe
HCKpeHHe誼 60江hlO 3a CBOHX COOTeQeCTBeHHHKOB， 06pa田a回TQIITaTeJ1克 K 06liIe可eJ10BeQeCKHM
IIeHHOCT51M:耳目6B民 COCTpa，n:aHIIlOヲ crrpaBe瓦江HBOCTII.Bepa B TOp)KeCTBO pa3yMa H MII瓦ocep瓦E硯
3By王朝TB cT.poKax ero CTHXOTBOpeHH5lラ
KaK rrpe)K瓦eラBepy51B J1lO60Bh 
B ro，n:IHy 6e，n:cTBI硯 OTQII3HbI，
克 rrpII3hIBalOBHOBh I BHOBh 
OHe誼HerrpaBIITh rpycTHo益TpH3HhI.
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JIro6匁 BOBCeX BparaX江田江eiを
He yrarna克江目立a6HTBhIヲ
Bce益CI日 0註6J1arOCTHCBOe鼓
日Bepo首IIJ1aMeHHO誼MOJ1HTBbI
5IyMO周回 Bac3a6bITb 
Bce OCKop6J1eHb5l H rrpOKJ15lTb5l 
1 pyKy江aTbH BMeCTe 6bITb 
孔10HBparH， MOH ，n:py3b5l H 6paTb匁.
??????????
?
?????
《?
? ?
??
??
??
ApXHBHbIe co6pamrn CIIφAPAH co瓦ep:iI<aTern:e HC CHCTeMaTH3HpOBaHHbIe MaTepHaJ1bI， 
pacKpbIBarorn:He TPY用品I誼 H OrOrpaHHbI誼 rryTb A.H. P兄6HH即時 Ha J1HTepaTypI王OM rrorrpHrn:C. 
COBcprnCHHOC 3HaHHe CBpOrre誼CKMX 匁3bIKOB H m四Ha兄 rreperrHCKa C BbI，n:arorn:HMHC匁
rrp明 CTaBHTC瑚 MHeBpOrrCMCKOH Ky皿 TypbIrr03B0J1HJIa CMy BbIIIOJ1HMTb rrCpCBO，n: U pe，n:aKTHpOBaHUe 
中y珂 aMeHTa品目IX TPy，n:OB: <<)KH3Hb B OKeaHaX>> 江.)Ky6epaヲ <<UCHOBbI rraJ1eOHT0J10rUI肋K.
耳目TTe江九 BToporoU3広aH聞くく)KH3HbOXOTHHKa 3a HCKOrraeMbIMH>> LI. IllTepH6epra. 
IiJ1aro，n:ap鉦 yCHJ1H5lM A.H. P5l6HHHHaラ匁BJ1兄B田 eroc兄 6eCCMeHHbIM pe江aKTopOM
国間OHT0J10rH'-IeCKOrOe1KerO耳HUKa，n:o 1941 r.ラ 6bIJIUH3，n:加hI11 TOMOB e:lTOrO中yH，n:aMeHTa品目oro
TPY，耳目 12戸 M U3 KOTOpbIX (1945 r.)品目 rrOMern:eHHCKpOJIOr， rrOCB兎rn:eHHbI並立aM克明 AHaTO立問
HUKOJ1aCBHQa， HarrHcaHH副首 rrpo中eccopOMH.H. 5IKOBJ1CBbIM. 
B rrcpuo，n: 1KeCTOKHX HCrrbITaHU並 BTOpO話 MHpOBOIIBO誼HbI，BbIIIaBIIIUX Ha ，n:OJ1ro Bcero 
pOCCH首CKoroHapo，n:aラA.H.P月6HHUHrrpo，n:o五五anCBOIO HCyTOMHMyIO江間TCJ1hHOCTbB 6J10K明 HOM
JIcHHHrpa，n:c. CBoe rrpaBo Ha ::maKyaIIuIO rro J1h，n:y JIa，n:01KCKOrO 03cpa A.H. P冗6HHHH OT江an
rJ1eM四 HHIIe-TaTh5lHC BanepHaHoBHe P5l6HHHHO首.瓦U3Hh3aMC可aTeJ1bHOrOYQeHOrO o6opBanach 
CypOBOII 3UMO首1941r. BO BpeM匁 3aH5lTH註COCTy瓦eHTaMHJ1I06沼MoroHM rOpHoro HHCTUτyTa. IIo 
paCCKa3aM OQeBH，n:IIeBラ U3M01K，n:e臨時，Ie r0J10，n:OM CTy江eHTbIラ He UMe克 CUJ1 BhIKorraTb MOrUJ1y B 
Mep3J10M rpyHTeラ OT，n:a瓦U eMy rrOCJIe江田由 江O江巳 rrpHChIIIaB CHerOM Ha TeppUTOpUU 
Cepa<tUMOBCKoro K江明6u回a. MoruJ1a ero He Ha耐eHa，MeCTO 3axopOHeHU5l HeU3BeCTHO. . . 
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Psc.3 A.H. P兄6sHsHHa rrporyJ1Ke B I1yIIIKsHO C rJ1eM盟国sIl;e首T.B.P兄6sHsHOH-BbIIIycKHsl;eH 
JIfY sM. )l{):(aHoBa，問中明pare060TaHsKs， MaH 1941 r. 
* 
* * 
50江blIIylOqaCTb )Ks3Hs p冗.n;OMCO CBOsM 6paToM rrpOlIIeJ1， rrOCT05IHHO 0凹Y凹a兄 ero3a60Ty 
s rro皿 ep)KKy，江pyrOH3aMeqaTeJ1bHbIH poccs誼CKs首 re0J10r-BaJIepsaH HsKOJ1aeBsq P兄6sHsH.
I1epBbIe HayqHbIe pe3yJ1bTaTbI 6bIJ1s rrOJ1yqeHbI CTy江eHTOMB. H. P5I6sHsHbIM ell;e B 1908 r. B XO江e
COBMeCTHoro rrOJ1eBOrO ce30Ha C BbI.n;aIOIl;sMC冗 re0J10rOM，rrps3HaHHbIM pyKoBo.n;sTeJ1eM 
raJIeOHT0J10rsqeCKO話回KOJ1bIPoccss， H且克KOBJ1eBblMB JIaTBss s耳目TBe.I1ocJ1e 3aBep皿eHs5I
pa60T OH rrpoBo.n;sJ1 Bce cB060，l;HOe BpeM克 BraJIeOHT0J10rsQeCKOM Ka6sHeTe fopHoro sHCTsTyTa， 
06pa6aTbIBa鬼 rro江 pyKOBO江CTBOM CBoero y"四百四争ayHyIOpCKsX racTPorro耳目 町J10KO)KsX
I1orreJ15IH s Hsrpal日eHa.BbllIIe.n;IIIse s3 rreQaTs B 1911 r. s 1913 r. pa60TbI rro江戸sJ1sBbICOKylO 
ol;eHKy crreIl;saJIsCTOB. I1ocJ1e OKOHQaHs5I yHsBepcsTeTa B.H. P冗6sHsHpa60TaJI Ha pぉBe.n;Ke
)KeJ1e30py.n;HbIX MeCTOpO)K.n;eHs誼 B KpsBOM Pore， rr03)Ke Ha s3bICKaHs5IX BO江oxpaH目立sIl; B 
BepXOBb5IX Cblp-耳apbsB QeHTPaJIbHOM T5IHb-IlaHe. Has60J1ee rJ10江OTBOpHbIM6bIJ1 rrepso瓜
re0J10rsQeCKsX sCCJ1e.n;oBaHsH BaJIepsaHa HsKOJ1aeBsQa B 1918 r.ー 1930r. B feoJ10rsQeCKOM 
KOMsTeTe OH BeJ1 .n;e江aceKIl;ss EBporreHcKoH Poccss，戸aCTBOB如 Bpa60Te rs.n;poreoJ10rsQeCKOH 
ceKIl;ss; BeJ1 r江aHoMepHylOreoJ10rsQecKylO CもeMKy55 J1sCTa且eC5ITsBepCTHO首 KapTbIceBepa 
EBporreHCKO首 POCCss;rr03)Ke BbIIIO江田江河ByXCO甘 bIC5IQHylO reoJ10rsQecKylO coeMKy YpaJIa B 
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pa話OHeMMHb5Ipa M Mec兄ryToBa; 3aHMM加問 M3戸 eHMeMn叩 e030誼CKMX CTpaMOTOnOpOM~e誼
(Stromotoporoidea). B 且OJDKHOCTM 3aBe江y回凹ero CbeMOqHO益 ceKn;I記長 JIeHI:IHrpa瓦CKoro
reOJIon四 eCKoroynpaBJIeHI硯 BeJI60江b田y田 OpraHII3al;IIOHHylOM HayqHYID江e冗TeJIbHOCTbBnJIOTb 
~O BemIKO話 OTeqeCTBeHHO誼 BO誼HbI. B 3TOT T兄)l{e江bI誼 nepMO江 B.H. P兄6MHMHラ 3aBe~OBaJI
TOnJIMBHO益MCτpOMTeJIbHO員CeKl，1硯 MHB 6JIOKa~HOM JIemmrpa瓦e.TIoCJIe BO益HbInpo中eccopB.H. 
P5I6MHHH npo~o服叩 3aHHMaTbC兄 reOJIOrH可eCKO首 CbeMKOえ COCTaBJIeHHeM no兄CHMTeJIbHbIX
3arrHCOK K reOJIOrOCbeMOqHbIM pa60TaM B Ka可eCTBe3KcnepTa TK3. Bce 3TM ro江副 OHrrpo江O江'iK叩
3aHHMaTbC5I n叩 eOHTO江orHeH，pa60T悶 C1947 r. BO BHI1rpI1. OCHOBHO並Hay盟国益 HHTepec6目立
COCp明 OTO鴨 H Ha H3)'"碍HHHn加 e030誼CKHX rH~pOH~HbIX. HaqaB eIl，e B 1915 r. C M3yLIe盟国
KaMeHHoyrOJIbHbIX， OTHece盟国X K HOBOMy po~y Uralotimaniaラ KOTOpbIe OnHCbIBaJIHCb KaK 
瓦peBHeHIllHePH争006pa3戸0田区eKaMeHHoyrOJIbHOrO rrepI10瓦aHa YpaJIe H TMMaHeラB.H.P冗6MHMHB 
1955 r. ony6JIMKOBaJI中yI明aMeHTaJIbHylO pa60Ty 0 KaMeHHoyrOJIbHbIX 珂 nepMCKHX
raJIeOanJIM3沼HaxYpaJIa M THMaHa. HaM60JIb皿y回目3BeCTHOCTbB POCCMH H 3a py6elKOM rro江yqH江a
CepH5I KJIacc質問CKHXpa60T B且 P5I6HHHHano CHJIypHHCE但 MM江eBOHCKHMcTpaMoTorropoH~e刷ラ
田叩OKororeorpa中HqeCKOrOpacrrpocTpaHeHM鉦 OTCpe~HeH A3MH江oYp加 a，TIIMaHa， IIeLIepcKoro 
6acce益Ha，CeBepHo誼 3eM立民孔10HrOJIHMH TyBbI. Ha 3aBepIIIaIOIl，eM 3Tane CBoe誼 HayqHoo首
KapbepbI B.H. P兄6IIHIIHony6mIKOBaJI HaH60JIee 3HaLUITeJIbHbIe Tpy~bIラ paCKpbIBalOIll，Ue 3HaqeHIIe 
CTPaMOτorropOM瓦e話 (Stromotoporoidl何人 KaK 6UOCTPaTurpa中IIqeCKOrO MapKepaラ m明日KaTopa
naJIeo6UOJIOrUqeCKUX U naJIeoreorpa中間eCKUX yCJIOBU益双X pa3BIIT悶 Ha OCHOBe aH細胞a
MopctoreHe3a CKeJIeTHbIX o6pぉOBaH班員 Stromotoporoidea. HaII60江eeTOqHylO xapaKTepHcTuKy 
npo争eccopyB .H. P見6HHUHyぇa江nero KOJIJIenI rro pa60Te BO BHI1rpI1， H.B. ，[(opocteeB I B.C. 
COKOJIOB B TIaJIemIToJIOrnqeCKOM C60pHHKe nOCB5Il，eHHOM ero CBeTJIO首 naM冗THB 1960 r. 
<<BaJIepHaH HHKOJIaeBHq P冗6nHMH rrp即時.~JIelKaJI K TOMy 3aMeqaTeJIbHoMY rrOKOJIeHHlO HaIIIHX 
reOJIOrOBラ 江江尻 KOTOpbIX 6bI江a qylK~a y3Ka兄 crrel，na江H3al，H九 eMy rrpuxo耳目立OCb C03~aBaTb 
reOJIOrUqecKylO CJIy1K6y Ha田 e誼CTpaHbIBO BceM ee MHOroo6pa3uu. I1MeHHo rro3ToMy aBTopuTeT 
BaJIepUaHa HUKOJIaeBUqa 6bI瓦 Cτo品目pHT兄raTe瓦eH ~朋 reOJIOrOB caMblX pa3HOo6pa3HbIX 
crrel，UaJIbHOCT、e品目ラ Boco6eHHocTH，江皿 MO江o~elK民 KOTOpa5I BC 
[3] . 
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PsC. 4 IIpo中eccopB.H. P冗6sHsHB 1960 r. 
* 
* * 
HHO首)l(s3HeHHbI首rryTb6blJl rrpe且Ha可epTaHCTapIIIeMy 6paTy -KOHcTaHTsHy HsKO江aeBs可y
P5I6sHsHy. B ceMbe P5I6sHsHhIX KOHCTaHTsH 3aHsMaJI oc060e MeCTO. OH 6blJl BTOphIM rro 
B03pacTy (1877 r. pO)l(，[(eHs鉦)rrOCJIe AHaTOJIs5I， KOTOphI誼 3aH5I江 rrOCJIecMepTs OTIIa rrOJIO)l(eHse 
CTap皿eroMy)l(羽田hIB ，[(OMe. Ha ，[(OJIIO KOHcTaHTsHa BbIIIaJIa OTBeTCTBeHHa5I pOJIb 06ecrr四 eHs5I
M江a江田sXqJIeHOB ceMbs XJIe60M HacYIIIHhIM. ，l;JI5I :noro 6bI江oHe06xo朋 MOB rrpe江e江bHOC)l(aTble 
CpOKs rro江yqsTb crreIIsaJIbHOCTb s pa60TY， ，[(aIO凹y回 cpe，[(CTBaK cYIIIecTBoBaHsIO s rrOMOIIIs 
6paTb5IM s cecrpaM. 3aKOHqsB B 1897 ro，[(y IIIeCTb KJIaCCOB MypoMcKoro peaJIbHOrO円sJIs凹a，
KOHCTaHTsH HsKOJIaeBsQ ye3)l(aeT B IIeTep6ypr， r江errpo月O江主KaeT06pa30BaHse B 3y60BpaQe6HoM 
IIIKOJIe. B 3TOT He江erKsM :narr cBoeM )l(s3Hs K.H. P鉦6sHsH BbIHy)l(瓦eH rrOJIaraTbC冗 Ha
c06CTBeHHhIe CsJIbl. OCHOBHhIM 3apa60TKoM 5IBJI5IeTC5I rro，[(rOTOBKa rsMHa3sCTOB s CTy江eHTOBK 
C)羽田 3K3aMeHOB.日0江戸sB aTTeCTaT 3y6Horo BpaQa s crreIIsaJIsCTa rro JIsIIeBO並 xspyprss，
P冗6sHsHOTrrpaBJI5IeT四 BlliTsropcK. 3江eCb，pa60Ta鉦 rrOMOIIIHsKOMBpaQa， P鉦6sHsHOCBasBaeT 
OCHOBbI JIa60paTopl弘IX s aHaJIsTsQeCKsX sCCJI明 OBaH凶 CrpeM冗Cb K ，[(叩bHeM皿eMy
CsCTeMaTsQeCKOMY 06p泊 OBaHsIO，H.K. P兄6sHsHyCsJIseM BOJIs cOBep田 aeTHeBepo克THoe: 3a ro耳
目O瓦rOTaBJIsBaeTC鉦 s ycrreIIIHo c，[(aeT 3KcTepHoM B Ts中JIsce3K3aMeHbI rro KypCy KJIaccsQecKoM 
rsMHa3ss C τpeM鉦 sHOCTpaHHhIMs 5I3hIKaMs. IIocJIe rrOJIyqeHI硯 aTTeCTaTa C OT.耳目司seM OH 
BhI，[(ep)l(sBaeT KOHKypCHbIe 3K3aMeHbI s rrocTyrraeT B BoeHHo-Me，[(sIIsHcKyIO aKa，[(eMsIO. IIps 
3TOM OH cOBepIIIeHcTByeT rro且pyKOBO月CTBOMrrpo中eccopaEy江戸OBaCBOs rrpaK羽田CKse3HaHs5I B 
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06JIaCTH KJIHHHqeCKHX aH如 H30B，MeTO，I(OB JIeqe6HOrO rHIIH03a， MaCCaAa， IICHXOTepaIIHH H 
3y60Bpa可e6HOsIIpaKTHKH. 3TOT IIJIO河OTBOpHhIsIIepHO江 CB兄3aHH C IIepBbIMH OIIbITaMH B 06JIaCTH 
TH6eTCKOs Me，I(HIJ:HHbI. B ，I(aJIbHesrneM， K.H. P兄6HHHHIIO cOBeTy CBOHX HaCTaBHHKOB， IIepeXO江町
Ha Me，I(HIJ:HHCKH話中aKy耳目eTXapbKOBCKOrO yHHBepcHTeTa， KOTOpbIs 3aKaHqHBaeT C OT耳目覗eMB 
HIOHe 1909 rO，I(a， HMe匁 B CBoeM apceH加 eKpoMe BceCTopOHHero Me，I(HIJ:HHCKOro 06p出 OBamUIH 
IIpaKTHQeCKOrO OIIbITa 3HaHHe TPex eBpOIIeHCKHX 5I3bIKOB. 
PHc.5 ，I1;OKTOp P5I6HHHH K且 IIOCJIe OKOHQaHH5I C OT耳目四eMMe，I(HIJ:HHCKOro中aKy品 TeTa
XapbKOBCKoro YHHBepcHTeTa (1909 rふIIy6JIHKyeTc匁 BIIepBbIe.
Ha)'"田 O-HCCJIe，I(OBaTeJIbCKa5I ，I(e5ITeJIbHOCTb K.H. P兄6HHHHa，KaK H ero 6paTbeB， 6bI江a
HeOTbeMJIeMO益四CTbIOero O，I(apeHHos HaTypbI. Kpyr ero HCCJIe，I(OBaHHs 6bIJI Qpe3BbIQasHo皿HpOK.
OH HCCJI明 OB加 MeTO，I(bITH6eTcKo益Me，I(HIJ:HHbI，I(JI5I a，I(aIITaIJ:HH opraHH3Ma QeJIOBeKa K yCJIOBH5IM 
BbICOKOrOpb5I. Pa3pa6aTbIBaJI TeopeT四民間e H 中apMaKOJIOr凹 eCKHe OCHOBbI repoHTo江orHH.
lby可制ゅうTHKIJ:HOHaJIbHbIeoc06eHHocTH Ae江e3BHyTpeHHes CeKpeIJ:HH. Ero IIepy IIpHHa，I(JIeAHT 
m悶 HayqHbIx pa60T IIO且 06凹HM Ha3BaHHeM <<0 AH3印刷TeJI5IX BocToKa>>， 6e3B03BpaTHo 
yTep冗HHa兄 B He且paxapxHBoB OrIIY /HKB耳.HeKOTOpbIe pa60TbI BpaQa P5I6HHHHa B 06JIaCTH 
KypOpTO江orHHH rH，I(pOreOXHMHH IIopaAaIOT CBoes aKTyaJIbHOCTbIO H HOBH3HO益.耳BarO，I(a K.H. 
P兄6HHHH IIOCB匁凹aeT yrJIy6JIeHHoMy H3y可eHH即日CHXHaTpHH B OKpyAHOs IIcHxHaTPHQeCKO首
JIeQe6HHIJ:e B CaHKT IIeTep6ypre. B ro江bI3eMcKos pe中OpMbIK.H. P兄6HHHHIIOCB鉦凹aeTCBOIO 
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)I<l13Hb OpramBaIJ;IUI 3江paBooxpaHeH悶 s 06pa30B組問 HaOTBeTCTBeHHbIX rocy江apCTBeHHbIX
rrOCTax. ，l;OKTOp P}l6sHsH 3aHsMaeT且OJDKHOCTbIIpe，n:Ce，n:aTellil fOpeIIKOs ye3，n:HOs 3eMCKO首
yrrpaBbI， HerrpeMeHHOrO q江eHaBJIa，n:sMspCKOs ry6epHCKOs yrrpaBbI. Eroτpy，n: Ha 3TsX BbICOKsX 
rocy江apCTBeHHbIX ，n:OJI:iKHOCT}lX B rrepso江 1911r. 1915r. BbICOKO OIIeHeH IIapCKsM 
rrpaBsTeJIbCTBOM， sMrrepaTOpCKsM ，n:OMOM POMaHOBbIX. K.H. P冗6sHsHHarpa)l(.l:eH Op江eHaMsCB. 
BJIa，n:sMspa s CB. AHHbI. I1MeHHo OH， KaK rrpe江CTaBsTe凪 <<HOBOsBOJIHbI> B 3eMCKO首pe中opMe，
6bIJI y，n:OCTOeH BbICOqas皿esay耳目eHIIssI1MrrepaTOpa POCCss. B 1915 ro，n:y OH sMeeT qsH 
瓦e益CTBsTeJIbHOrOCTaTCKoro COBeTHsKa. Bce 3Ts ro，n:bI K且 P兄6sHsHcOXpaHjJeT rrOCTO盟国ylO
，n:yxOBHylO CB}l3b C ceMbe並 PepsXOB，a rrOCJIe sX 0百回，n:a B 1916 ro，n:y B φ聞 JI沼田町O
rro，n:江ep:iKsBaeT，n:py:iKecKse OTHOIIIeHsjJ C E.K. PepsxoM. 
OKT}l6pbC阻 s rrepeBopoT 1917 r.， rrOCJIe江戸OIIIsero江副 pa3pyxs， 3rrs，n:eMs員， KpoBaBos 
6paTOy6ssCTBeHHOs BOsHbI He OCTaBlliIlOT K.H. P兄6sHsHaB CTopOHe. IIo3:iKe OH HarrsIIIeT: <OI 
Bcer.n;a Haxo，n:sJIC}I Ha BblCOTe CBoero Bpaqe6HOrO .n;OJIra>>. Eopb6a C .n;ByM}I 3rrs.n;eI-.個別個別立epbI，
opraHs3aIIsjJ明paBooxpaHeHsjJ， pa60Ta rro pyKOBO.n;CTBy rocrrsTaJIbHO-6oJIbHsqHbIM OT.n;eJIeHseM 
KOMsccapsaTa 3江，paBooxpaHeHsjJIIeTep6ypra -TaKOBbI BeXs ero .n;e鉦TeJIbHOCTs.IIo3:iKe， rrOCJIe 
pa3BepTbIBaHsjJ perrpeccss rrpOTsB crreIIsaJIsCTOB， 3aHsMaBIIIsX .n;O peBO江即日ss Bs.n;HOe 
明M即日C甲aTsBHo-rro朋羽田CKoe rrOJIO:iKeHse， K.H. P鉦6sHsH BbIHY:iK尻町田o yCTpaHjJeTCH OT 
aKTsBHOs pO皿 BpyKOBO，n:CTBe 3江paBooxpaHeHsjJ.B KaqeCTBe cy.n;OBOrO Bpaqa Ha rrapoxo，n:e 
<<KpaCHbIs rrpo中即TepH>>(江orrepeBOpOTa <<ApryHb>>) OH COBep皿aeTp}l.n; Ka6oTa:iKHbIX rrJIaBaHss C 
3axo.n;OM B sHOCτpaHHble eBpOrresCKse rrOpTbI. 
PsC. 6 IIo江rOTOBKaK IJ:eHTpaJIbHO -A3saTcKo並3Kcrre耳目IIss1927 r. -1928 r. B Ypre (YJIaH-
EaTOp， MOHroJIs兄).CJIeBa HarrpaBO: KOHcTaHTsH HsKOJIaeBsq P匁6sHsH，IOpss HsKOJIaeBsq 
Pepsx， HsKOJIa首KOHCTaHTsHOBsqPepsx， IIopTHjJrsH， CsHa江sXTMaH，Mopsc耳目XTMaH.MapT-
ArrpeJIb 1927 YJIaH-EaTOp， MOHrOJIsjJ. NRM (ApXsB My3e}l HsKO江a}lPepsxa， HblO-首OpK，C凹A).
CCblflKa M: 404619， http:/www.roerich.org/ 
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B 1927 ro江yK.H. P鉦6mumIIO江yqaeTIIpHT脇田eHHeOT aKa，I:(eMHKa H.K. PepHXa IIPH問団
yqacTHe B COCTaBe IJ;eHrpa.JIbHo-A3HaTcKo誼3KCIIe，I:(UO;HHB KaqeCTBe Bpaqa H ceKpeTapH. PH6HHHH 
胞団江CH BH，I:(HbIM H ，I:(eHTenbHbIM yqacTHHKoM MHCCHH PepHxa. OH IIpOHBHn ce6H KaK 
p回日OCTopOHHe06pa30Bam副首 Bpaq，UMe町四日並 60江bmo益 I甲aKTHqeC間話 OIIbIT，TOHKH益I(eHHTenr:.
H 3H訂 OKHCKyccTBa， HCTOpHH， pe江町即日中目立OCO炉H BocToKa， My)l(ecTBeHH副首 H BcecTopoHHe 
IIO江rOTOBneHH副首 KTMOTaM IIoneBO量)l(H3HHIIyTe皿eCTBeHHHK.B XO，I:(e 3KCIIe，I:(HI(HH Ha ero ，I:(O江町
BbIIIano HeMano HCIIbITaHH札 o KOTOpbIX HaIIHcaHO B CTaTbe <<Cy瓦b6a江OKTopaIJ;eHrpanbHo-
A3HaTCKO首 3KCIIe，I:(HI(HH PepHXa>> [10]. IIocne B03BpaII(eHHH H3 3KCIIe，I:(HI(HH， K.H. PH6HHHH 
3aHHMaeT江Oll)l(HOCTbBpaqa B CeBepo-3aIIa，I:(HOM戸甲aB立eHHHBO，I:(HbIX rryTe益.Bce cB060，I:(HOe 
BpeM鉦 OHIIOCBHII(aeT 06pa60TKe IIoneBbIX M訂 epH叩 OB，c06paHHbIX B 3KCIIe，I:(HI(HH. 
B MapTe 1930 P鉦6HHH町T 6bInO IIpe，I:(nHB江eHO a6cyp，I:(HOe 06BHHeHHe: <<C03，I:(aHHe 
KOHrppeBOmOI(HOHHO益 opraHH3aI(HH，pa60TalOII(e:H IIO広中narOMH3yqeHHH 6y，畑町MaH MaCOHCTBa， 
中a:a明司eCKH HMe町田e:H 皿IIHOHCKHe I(e江胎>. IIpoToKon 江OIIpOCOB <<耳OKTopCKoro 瓦ena>>
CBH，耳eTe江bCTB戸OT，可TOB 30-x ro瓜axIIO rpe60BaHUIO <<BbIcmero PYKOBO瓦CTBa>>IIepe江 opraHaMH
OrIIY 6b日 aIIOCTaBneHa 3a，I:(a可a，I:(06bITb江町60首I(eHO話。60CHOBaHHe<<皿IIHOHCKO貢>>瓦e匁TenbHOCTH
H.K. PepHxa H TeM C伯 ilbIM CKoMIIpoMeTHpoBaTb ero HM鉦 H ，I:(e江o IIepe河 MHpOBO誼
06II(eCTBeHHOCTblO. B KaqeCTBe rnaBHoro op四回 3Toro3aMbIcna 6bIn BbI6paH K.H. PH6HHHH. 
，l;eT叩 bHoe H3yqeHHe ，I:(ByxTOMHoro apxHBHoro 江e皿 [8] IIOK出如0，qTO， HecMorpH Ha 
HCIIonb30BaHHe Bcero apceHana cp明 CTB <<胞CTKoro>> B明 eH聞耳OIIpOCOB，IIOCTO}lHHbIX yrp03， 
maHTa)l(a H 06MaHa， K.H. P}l6HHHH He ，I:(pOrHy江. OH HH O，I:(HUM cnOBOM He OIIOPOqU江 CBOHX
門前開e:H H TOBapUII(e:H IIO 3KCIIe，I:(HI(HH， B03rnaBMeMO誼 aKa，I:(eMHKOM H.K. PepHxoM. 
OpraHH30BaHHa}l OrIIY KaMIIaHHH IIO ，I:(HCKpe，I:(HTaI(HH H.K. PepHxa H B03rnaBMeMO:H HM MHCCHH 
IIpOBanHnaCb B caMOM ee Haqane.耳enoK且 P鉦6HHHHa6bInO IIepe，I:(aHO B TpO:HKy IIpH orIIY B 
JIeH即時間CKOMBoeHHOM oKpyre江皿 BHecy，I:(e6HOrOpa36HpaTenbcTBa. TpO:HKa IIpHroBopHna K.H. 
P}l6HHm王a B 1930 r. K II}ITH ro江aM 3aKnlOqeHHH B COnOBeI(悶X narepHX C 即時HCKaI(He益
06田昭HO誼 6H6nHOTeKH， apxHBHbIX MaTepHanoB， pe3ynbTaToB MHoroneTHHX HayqHbIx 
HCC江明OB組踊. IIocne B03BpaII(eHIDI H3 BenoMopo-BanTH:HCKOrO HCIIpaBHTenbHo叩 y，I:(OBOrO
nare伊 A且 P}l6HHHHIIbITanc鉦 BOCCTaHOBHTbIIpHBbI~bI益 pHTM pa60TbI Bpaqa-HCC江明OBaTeM.
Tpy，I:(HO 6悶 o IIOBepHTb， qTO ero OIIbIT H 3HaH悶 OKa)l(YTC}I HeBocrpe60BaH印刷.OH OCTaBHn 
CBOIO XOnOCT}II(KylO KBapTHpy耳目用M，KOTO 
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rro可epKOM，rrpo田町DIeXHpypr四 eCKHMHIIIOBHDIMH HHT.匁MHrOTOBbI K OTrrpaBKe B HblO-l1opK. Ha 
Ka)悶 0益Teτpa，n:H rrOCTaBJIeHa JIH租倒 rro，n:IIHCb，HOMepa CT.paHHU; H a，江戸C:Roerih Museum. 310， 
Riverside Drive， New Jork， N.J.， USA. B JIeBOM BepxHeM yr江y-H3BeCTHble TOJIbKO aBTopy 3Ha悶.
3Ta pa6oTa， BbIIIOJIIDIeMruI rr03，n:HHM Be可epOM，He MOrJIa OCTaTbC鉦 He3aMe可eHHO益.IIorrDITKa 
OTrrpaBHTb ，n:HeBH質問IJ;eHT.paJIbHO・A3HaTCKO首班crre，n:HU;IDIB HblO-l1opK OKa3aJIaCb Hey，n:a四0誼.
耳OKTOpPH6HHHH 6bIJI apecToBaH [10]. 
B 1937 ro局TA.H. P鉦6HHHH6bI江 BTOPHqHOocy双，n:eHHa 10 JIeT HcrrpaBHTeJIbHo-T.py，n:OBDIX 
JIarepes: rro CTaTbe 58-10-2 YK Pφ. HaxoMcb B 3aKJIIO可eHHHC 1937 r. rro 1947 r. B CyCJIOBCKOM 
OT，n:eJIeHHH CH6JIara， K.H. PH6HHHH pa60TaeT BpaqOM H rrpo，n:o服 aeTHCCJI明 OBaHHHB 06JIaCTH 
TH6eTCKO益Me，n:HU;HHbI，HaqaTDIe HM rrOCJIe B03Bpa困eHHHH3 IJ;eHT.paJIbHO-A3HaTcKo首3Kcrr明 HU;IDI.
B 1947 ro江y，rrOCJIe IIHTHa.n:u;aTH JIeT， rrpoB明 eHHbIX B 江arep民 TH)I(eJIes:IIIHX rro yCJIOBHHM 
co，n:ep)l(組問 3aKJIlOqeHHbIX，K.H. PH6mrnH B B03pacTe ceMI日eCHTHJIeT 6bI江emerrOJIOH CHJI. 
江HIIIeHHbIs:Bcex rrpaB， KpoMe rrp招 a 6ecKopbICTHO四OpHTb，n:06po， OH瓦o KOHu;a CBOHX ，n:He誼
pa60TaJI河eTCKHM BP加 OMB pO，n:HOM MypoMe. TaM H 3aBep皿HJICH )l(H3HeHHbI益rryTb HaIIIero 
3aMeqaTeJIbHOrO COOTeqeCTBeHHHKa. CMepTb ，n:oKTopa PH6HHHHa rrOCJIe，n:OBaJIa rrpH6JIH3HTeJIbHO B 
1955 r. MOrHJIa ero He Hau:，n:eHa， rrpHqHHa H TO司HruI，n:aTa cMepTH He yCTaHOBJIeHa. . . 
BMeCTO nOCJIeCJIOBD鐙.
Y AHaTOJIHH H KOHcTaH四HaPH6HHHHbIX He 6bIJIO CBoe誼ceMbHH ，n:eTes:. BCH旋回目 6e3
OCTaTKa 6bI江aOT，n:aHa rocy，n:apcTBeHHo益，n:e兄TeJIbHOCTH，pOCCH誼CKO首HaYKe，06pa30BaHHIO B CaMbIe 
C江O笈HbIeHCTOpHqeCKHe 3TarrbI p田 BHTH鉦 rocy，n:apCTBa.BeJIHKa 6bIJIa CTerreHb pHCKa ，n:JIH C03江閲覧鉦
co6CTBeHHO益ceMbHH BocrrHTaHHH ，n:eTe誼 Bro，n:bI BO誼H H perrpeccH並.3TO 6bIJIO xapaKTepHo ，n:JIH 
MHorHX TaJIaHTJIHBbIX H o，n:apeHHbIX pOCCH益CKHX，n:HHaCTH註.Po，n: PH6HHHHbIX rro My)l(CKO益江区HHH
6bI江 I甲epBaH. OCTaHOBHJIaCb MOmHaH H rrJIO且OBHTruIKaK pyCCKruI 3eMJIH reHeTHqeCKruI JIHHHH 
OCHOBOrrOJIO)l(HHKOB POCCHs:CKO益田y四0益 MbICJIH. B 印刷 BO益H，peBo江IOU;H首 H CTaJIHHCKHX 
perrpecc班員 POCCHHrrOHeCJIa HeBOCrrOJIHHMbIe rroTepH JIyqIIIHX CBOHX CbIHOB. 
Cero，n:HH， 0明 aB銅 l羽田 rra.M5ITH6paTbeB PH6HHHHbIX -協同alOme益四回eH，n:ePOCCH誼CKHX
yqeHblx， rocy，n:apcTBeHHbIX H 06mecTBeHHbIX ，n:eHTe江e益POCCHHKOHu;a XIX -rrepBo誼rrOJIOBHHbI
XX BeKa， MbI CKJIOHHeM rOJIOBy rrepe江田IIIHMH 3aMeqaTeJIbHbIMH COOTeqeCTBeHHHKaMH， 
OTqeT.皿BOrrOHHMa丸町o H3yqeHHe取 HayqHoro，HCTOpHqeCKOrO H KYJIbTypI王oro HaCJIe，n:HH 闇
CBHTOH耳OJIrH Ba)l(HeHIIIruI 3a，n:aqa rpH，n:y凹HXrrOKOJIeHHH pOCCHHCKHX yqeHDIx. 
B 3aKll1OlJeHUU， 6bψaJICa10 6Jla20dapHocmb npoφeccopy Chiba University，δoKmopy KOHO 
BaKaHa仰nOH問)3a nocmoflHHy的 noddepJICK)lU HaylJHble KOHcyJlbmal1UU; 000 <<Adwill & 
par的ers沙3aφUHaHco6ylOnoddepJICKy IIpoeKma <<HacJledue 6pambe6 Pfl6uHUHblX町 Moeucynpy2e 
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戸 IIepM万K060URαmaJlbe BJladuMUp061te 3a y'-lacmue 6 apXU61tb1X U3blCKa1tU51X npu nOd20m06Ke 
cmambU; MOeU cecmpe KGJledwwu OJlb2e reOp2Ue61te 3a COXpa1tel-tUe apXU6a ceMbU P万6WtU1tblX.
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